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KESIMPULAN dan SARAN 
6.1 Kesimpulan 
1. 	 Pada penelitian ini P ABA-glukosiltransferase yang diinginkan belum 
diketahui adaltidaknya dalam fraksi amonium sulfat enzim, karena hasil 
analisis KLT tidak menunjukkan adanya PABA-glukosida yang diharapkan 
terbentuk secara in vitro, akan tetapi dihasilkan produk-P. 
2. 	 Enzim pembentuk Produk-P aktivitasnya terbesar pada fraksi enzim 40-50%. 
3. 	 Enzim pembentuk Produk-P aktivitasnya paling besar jika diambil dari sel 
kultur Solanum mammosum hari kelima. 
4. 	 Pemberian PABA secara ekstemal untuk menginduksi sel-sel kultur suspensi . 
Solanum mammosum tidak betpengaruh terhadap pembentukan PABA­
glukosida secara in vitro. 
5. 	 Dalam percobaan ini fraksi (N&)2S04 enzim yang diperoleh tidak 
mengandung glukosidase fenolik yang dapat memecah salisin menjadi salisil 
alkohol dan glukosa. 
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6.2 Saran 
• 	 Produk-P perlu diidentifikasi untuk menentukan struktur kimianya. 
• 	 Fraksi enzim yang telah diperoleh perlu dimurnikan lebih lanjut misalnya 
dengan filtrasi gel atau cara-cara kromatografi lainnya. 
• 	 Periu dilakukan kompartemenisasi organel-organel sel dari kultur Solanum 
mammosum, kemudian dilakukan isolasi enzim dari tiap organel sel tersebut 
dan diuji aktivitasnya. 
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